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まえがき   たいのですが、その場合は現役生が準備できないので、  
























れるな、死ぬな」と忠告しますから。   
1卵生（1996年卒）  カロ藤寛   3名   
2期生（1997年卒）  谷口繁紀  11名   
3期生（1998年卒）  加地健一  10哀   
4期生（1999年卒）、  岡崎司弛  7名   
5期生（2000年卒）  藤嶋正伝  7名   
6期生（2001年卒）  丸山洋平  10名   
7期生（2002年卒）  藤中康生  12名   
合  計  名  
また、今年卒業する8期生（現4回生）と、入ゼミの  
11期生（現1回生）を含めた現役生は、現在29名です云  
8期生（2003年卒）   城山卓也  9名   
9期生（2004年卒予感  沓脱誠   6名十2名   
10期生也005年卒予感  松岡孝恭  4名   
11期生（2bo6年卒予感  8名   













事はほとんど形になっていません。   
ほぼ2年がかりの岩本武和・阿部顕三編『国際経済・  
金融辞典』（岩波書店、2003年刊行予定）は、遅れに遅  
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